Tabletas algebraicas como medio para la enseñanza de la factorización y la identificación de factores reducibles e irreducibles en algunos polinomios by Salazar, Viviana Paola & Parra , Kevin
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